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Генерал Монк и «великая чума» в Лондоне в 1665–1666 гг.
Рассматриваются вспышка чумы в Лондоне в 1665–1666 гг., ее при-
чины и ход. Описывается биография генерала Монка и его роль в пери-
од эпидемии. Делается вывод о важности административного ресурса 
в борьбе с заболеванием.
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General Monck and the Great Plague of London in 1665–1666
The outbreak of plague in London in 1665–1666 is considered, its causes 
and course. The biography of General Monk and his role during the epi-
demic are described. The conclusion is made about the importance of the 
administrative resource in the fight against the disease.
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Пандемия 2020 г. является большим вызовом и потрясением для 
современного мира. Она уже привела к многочисленным смертям, 
в значительной степени парализовала мировую экономику и поме-
няла условия нашей жизни. Ни для кого не секрет, что это не первая 
подобная эпидемия. Все знают про «черную смерть» в XIV в. —  мас-
штабнейшую эпидемию чумы в истории, но много меньше знают 
про «великую чуму» в Лондоне в 1665–1666 гг., а еще меньше —  о той 
роли, которую сыграл генерал Джордж Монк в борьбе против нее.
Джордж Монк родился в 1608 г. на юго-западе Англии в семье 
джентри. Еще будучи подростком, он был вынужден в 1625 г. бежать 
из страны из-за инцидента с местным шерифом и за границей за-
рабатывал на жизнь военной службой на континенте (в это время 
Европа была охвачена Тридцатилетней войной). В 1638 г. Монк вер-
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нулся в Англию, где как опытный военный принял участие в войне 
с Шотландией, а также в подавлении Ирландского восстания. Во вре-
мя Гражданской войны 1642–1645 гг. он изначально занял сторону 
короля, но в 1644 г. был пленен, провел два года в заключении в Та-
уэре. После поражения роялистов перешел на сторону парламента, 
успев повоевать в Ирландии и Шотландии. В результате Монк был 
назначен губернатором последней. Принял участие в Первой англо-
голландской войне 1652–1654 гг. Но в историю он вошел как один 
из главных архитекторов Реставрации Стюартов в 1660 г. [1].
Накануне Реставрации 1660 г. Англия находилась в состоянии 
тяжелейшего экономического кризиса, став фактически банкро-
том, а непрекращающаяся политическая лихорадка после смерти 
Кромвеля поставила страну на грань очередной гражданской войны 
[2]. Страна скатывалась в состояние анархии и гоббсовскую войну 
всех против всех. В этих условиях в Англии усилились роялистские 
настроения, и Монк, уловив это, фактически привел к власти сто-
ронников восстановления монархии и представил Карлу II Стюарту 
условия его возвращения на престол. Во многом именно в период 
этих событий Монк осознал всю важность порядка и всю опасность 
хаоса и анархии.
Еще до окончания Второй англо-голландской войны 1664–1667 г. 
Монк вернулся «на землю» в Англию из-за начала эпидемии «вели-
кой чумы», в борьбе с которой он сыграет ключевую роль.
Если говорить о причинах этой эпидемии чумы, то они мало 
чем отличаются от причин прошлых эпидемий: огромная скучен-
ность населения Лондона, антисанитарные условия жизни, когда 
все отходы и нечистоты выбрасывались прямо на узкие улочки, 
а оттуда —  в Темзу, и то только тогда, когда уже было невозможно 
дышать. Над городом постоянно стоял мерзкий смог от мылова-
ренных, солеваренных и пивоваренных предприятий, а деревянные 
дома с соломенными циновками и суконными драпировками были 
пристанищами для крыс и блох, основных переносчиков заболева-
ний [3, с. 247]. В таких условиях было достаточно лишь нескольких 
переносчиков заболевания, чтобы спровоцировать эпидемию, что 
и произошло.
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Предполагается, что в Англию чума попала из Нидерландов 
в самом конце 1664 г., где за год до этого от нее погибло 50 тыс. чел. 
[4, с. 401]. Основная ее вспышка произошла в Лондоне, ударив сна-
чала по пригородам, а в июле 1665 г. —  и по центру города. Смерт-
ность стала расти очень быстро: с 300 в неделю перед самым нача-
лом эпидемии в конце декабря 1664 г. до 7 тыс. в неделю на пике 
в начале сентября [Там же]. Король с семьей и значительная часть 
гражданской администрации выехали из Лондона. Люди (особенно 
состоятельные), побросав свое движимое и недвижимое имущество, 
обратились в бегство из столицы, в городе остались лишь те, кому 
некуда было бежать [3, с. 248]. Сотни трупов, подобранных прямо 
на улице, сбрасывались в общие братские могилы. С целью пре-
сечения паники трупы из-за их огромного пугающего количества 
собирались только по ночам. Многие лондонцы от отчаяния схо-
дили с ума [4, с. 402]. В таком состоянии Лондон прожил примерно 
до февраля 1666 г., когда эпидемия стихла, а окончательно сошла 
на нет в сентябре того же года из-за Великого пожара в Лондоне, 
когда сгорело 13,5 тыс. домов, вместе с которыми сгорели инфици-
рованные крысы и блохи. Пожар, таким образом, провел полную 
санитарную обработку города [Там же, с. 404].
Общее количество жертв чумы равняется приблизительно 
100 тыс. чел., то есть примерно 20 % от общего населения Лондона 
[Там же, с. 400–401]. Количество жертв и продолжительность чумы 
могли бы быть намного выше, если бы не деятельность триумвирата 
в составе графа Уильяма Крейвена, архиепископа Кентерберийско-
го Гилберта Шелдона и генерала Джорджа Монка. Дело в том, что 
во время подобных потрясений в обществе зачастую происходит 
разгул преступности, начинается мародерство, а само общество 
впадает в состояние анархии, что резко усиливает бедствия эпиде-
мии. В Лондоне подобного удалось избежать во многом благодаря 
деятельности этого триумвирата, в котором ключевую роль играл 
именно Джордж Монк.
Хотя Монк и не занимался непосредственно организацией ле-
чения, что при тогдашнем уровне медицины большого результата 
не давало, однако он, на собственном опыте понимая всю опасность 
хаоса, всячески его пресекал: Монк следил за сохранностью остав-
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ленного имущества бежавшего населения, не допуская грабежей, 
занимался распределением средств, отправленных для помощи 
населению, оставшемуся в Лондоне, и именно войска Монка фак-
тически единственные в городе следили за порядком [5, p. 419]. 
Этими действиями Монк во многом спас многие тысячи жизней 
и ограничил продолжительность активности эпидемии.
После событий «великой чумы» Монк занимался борьбой с Ве-
ликим лондонским пожаром (также следил за порядком), снова 
принял участие во Второй англо-голландской войне. Дж. Монк 
умер в 1670 г. и был торжественно захоронен в Вестминстерском 
аббатстве. Для нас деятельность Монка является примером борьбы 
за сохранение порядка и пресечение хаоса во время эпидемий, что 
показывает, как эта борьба может спасти многие жизни и сократить 
саму продолжительность эпидемий, имея значение не меньшее, чем 
непосредственная медицинская помощь.
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